













































































































番号 産地名 所在地 色調 Ｘ線回折による鉱物同定
１ 船戸鉱山① 和歌山県和歌山市下三毛 灰（N4/0） 緑泥石
２ 船戸鉱山② 和歌山県和歌山市下三毛 暗青灰（5B4/1） 緑泥石
３ 船戸鉱山③ 和歌山県和歌山市下三毛 褐灰（5YR4/1） 滑石＋緑泥石
４ 船戸鉱山④ 和歌山県和歌山市下三毛 褐灰（10YR4/1） 滑石＋緑泥石
５ 船戸鉱山⑤ 和歌山県和歌山市下三毛 灰（N5/0） 滑石＋緑泥石
６ 亀和（赤山）鉱山 和歌山県那賀郡桃山町 褐灰（5YR5/1） 滑石＋緑泥石
７ 金神鉱山 和歌山県那賀郡桃山町 灰（N6/1） 滑石＋緑泥石
８ 犬ノ墓 和歌山県那賀郡桃山町 暗オリーブ（5Y4/4） 滑石＋緑泥石
９ 三船神社 和歌山県那賀郡桃山町 灰褐（5YR4/2） 滑石＋緑泥石
10 勝神鉱山 和歌山県那賀郡那賀町竜門山 灰（N6/1） 滑石＋緑泥石（角閃石含）
11 下津町 和歌山県海南市下津町 明緑灰（5G7/1） 緑泥石（角閃石含）
12 聖長鉱山 兵庫県養父市八鹿町高柳上上田 青灰（5B5/1） 滑石＋緑泥石
13 満福寺境内 兵庫県養父市八鹿町 オリーブ灰（7.5GY5/1）滑石＋緑泥石
14 沼島（アミダバエ）兵庫県南あわじ市沼島 灰（N6/0） 滑石＋緑泥石
15 荒川岸① 埼玉県長瀞町荒川岸 灰（N6/0） 緑泥石（白雲母含）
16 荒川岸② 埼玉県長瀞町荒川岸 暗青灰（5BG4/1） 緑泥石
17 篠栗鉱山 福岡県篠栗 灰（N6/0） 滑石＋緑泥石
18 熊野（須谷） 島根県松江市八雲町熊野（須谷）暗灰（N3/0） 頁岩
19 藤白 和歌山県海南市藤白 暗灰（N3/0） 蛇紋石
20 川島 徳島県川島町 － 蛇紋石
表２　滑石ほか原産地原石の平均値と標準偏差
試料番号 原産地名 分析個数 SiO2 TiO2 Al2O3 Fe2O3 MnO MgO CaO Na2O K2O P2O5
１ 船戸鉱山① 6 27.53±3.21 0.49±0.11 16.13±1.88 26.24±3.66 0.25±0.03 22.94±2.68 3.01±2.85 0.00±0.00  0.067±0.01 2.37±2.52
２ 船戸鉱山② 5 35.16±4.18 0.45±0.24 14.22±3.16 20.10±1.79 0.24±0.01 23.64±1.23 4.19±2.26 0.00±0.00  0.06±0.03 1.03±0.94
３ 船戸鉱山③④⑤ 17 57.30±2.21 0.08±0.08  1.68±0.71 12.54±2.59 0.07±0.03 26.77±1.49 0.08±0.07 0.00±0.00  0.01±0.01 0.14±0.05
６ 亀和（赤山）鉱山 27 57.78±2.19 0.08±0.09  1.79±0.89 11.82±2.66 0.20±0.23 26.78±1.62 0.22±0.31 0.00±0.00  0.00±0.00 0.16±0.07
11 下津町 5 40.84±2.49 0.83±0.10  8.59±1.43 20.46±3.39 0.29±0.05 19.69±1.19 8.07±1.19 0.00±0.00  0.08±0.02 0.07±0.05
12 聖長鉱山 11 59.44±1.48 0.01±0.01  1.29±0.51 10.72±2.90 0.01±0.01 27.45±1.67 0.01±0.01 0.00±0.00  0.00±0.00 0.13±0.02
14 沼島  3 61.87±0.84 0.00±0.00  0.81±0.34  7.69±0.37 0.07±0.01 28.84±0.12 0.12±0.06 0.00±0.00  0.00±0.00 0.06±0.07
15 荒川岸① 4 50.34±0.75 0.65±0.06 26.49±0.38  2.19±0.27 0.05±0.01  6.11±0.93 0.69±0.37 0.00±0.00 12.92±1.33 0.40±0.16
16 荒川岸② 3 33.80±0.58 0.29±0.11 23.19±0.60  8.74±1.71 0.31±0.05 32.19±1.24 0.74±0.32 0.00±0.00  0.07±0.01 0.53±0.29
18 熊野（須谷） 5 66.18±1.16 0.70±0.09 17.62±0.58  8.34±0.66 0.11±0.01  1.55±0.20 1.00±0.19 0.00±0.00  3.63±0.19 0.63±0.06
19 藤白  3 42.82±1.52 0.183±0.06  1.68±0.14 12.76±3.39 0.20±0.05 39.74±1.81 1.63±1.28 0.00±0.00  0.05±0.02 0.16±0.04
20 川島  3 43.32±0.85 0.08±0.01  1.32±0.24 18.39±0.62 0.35±0.03 34.88±0.22 0.31±0.16 0.00±0.00  0.05±0.01 0.12±0.08
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番号 出土地点 種類 色調
大きさ
（最大×最小×厚さmm） 備考 SiO2 TiO2 Al2O3 Fe2O3 MnO MgO CaO Na2O K2O P2O5
１ １ 中央東西トレンチA区 剣形 灰（7.5Y5/1） 33.2×14.4×5.0 29.24 2.60 17.84 28.28 0.27 16.98  0.80 0.00 0.19  3.37
２ ２ 北トレンチ 剣形 褐灰（10YR5/1） 40.6×21.2×3.5 ２穴 51.41 0.11  8.72 14.28 0.32 20.03  0.32 0.00 0.29  1.84
３ 1843 剣形 灰（10Y5/1） 28.5×13.6×3.6 35.65 1.79 19.65 23.58 0.31 16.72  0.27 0.00 0.39  0.68
４ ８ 中央東西トレンチ中央南 有孔円板 灰（7.5Y4/1） 30.4×27.8×4.0 31.02 1.76 17.72 25.92 0.55 20.26  1.68 0.00 0.18  0.48
５ 13 中央東西トレンチD区 有孔円板 灰（10Y4/1） 21.7×19.0×2.5 欠損（円形が方形に） 29.66 1.88 21.53 22.06 0.52 10.71 12.57 0.00 0.14  0.47
６ 21 有孔円板 灰（10Y4/1） 21.5×19.8×3.1 34.05 1.49 19.68 20.47 0.44 20.51  1.60 0.00 0.22  1.09
７ 23 有孔円板 オリーブ灰（5Y5/1） 32.3×20.3×4.2 30.21 1.82 17.55 26.75 0.58 20.58  1.52 0.00 0.13  0.43
８ 24 北トレンチ 有孔円板 オリーブ灰（5Y5/1） 30.6×28.3×3.2 一部欠損 32.27 1.07 20.78 23.09 0.44  7.40 13.68 0.00 0.31  0.56
９ 30 有孔円板 灰（5Y4/1） 18.3×18.1×2.8 32.67 0.99 19.85 28.80 0.88 13.14  1.26 0.00 0.43  1.58
10 31 有孔円板 灰（5Y4/1） 21.5×20.8×2.9 34.28 1.55 20.17 26.66 0.49 14.26  1.16 0.00 0.34  0.66
11 35 有孔円板 灰（5Y4/1） 22.7×21.1×3.3 欠損 27.43 1.98 18.44 33.04 0.45 14.17  3.19 0.00 0.18  0.47
12 38 有孔円板 灰（5Y4/1） 21.1×20.6×2.6 32.17 0.90 19.03 27.76 0.47 17.77  0.50 0.00 0.27  0.65
13 41 有孔円板 黄灰（2.5Y4/2） 26.9×25.2×3.1 31.53 0.37 19.88 25.62 0.48 19.31  0.60 0.00 0.28  0.96
14 354 中央東西トレンチ北側 有孔円板 灰（7.5Y4/1） 22.4×18.6×4.4 欠損（方形に） 27.38 1.83 18.82 27.88 0.43 21.26  1.40 0.00 0.08  0.52
15 355 中央東西トレンチC区 有孔円板 灰（7.5Y5/1） 20.4×10.9×3.3 3/4欠損 30.66 1.76 19.75 23.88 0.51 21.04  0.88 0.00 0.18  0.91
16 357 中央東西トレンチ南L区 有孔円板 緑灰（10YG5/1） 17.2×15.2×5.0 2/3欠損 29.30 1.79 17.40 24.74 0.59 24.09  1.49 0.00 0.09  0.09
17 358 岩盤山山頂第２トレンチ 有孔円板 灰黄（2.5Y6/2） 24.7×12.0×2.2 1/2欠損 28.60 2.36 17.68 24.57 0.44 21.70  1.96 0.00 0.08  2.21
18 1815 中央広場　西トレンチ南 有孔円板 灰（10Y4/1） 22.5×20.3×3.9 32.20 1.41 17.90 24.82 0.47 19.88  1.34 0.00 0.20  1.34
19 1816 中央広場　西トレンチ南 有孔円板 灰（5Y5/1） 24.6×22.6×2.7 30.31 2.86 18.73 28.15 0.40 17.66  0.42 0.00 0.18  0.76
20 1817 中央東西トレンチL区 有孔円板 黄灰（2.5Y4/1） 21.6×19.3×2.6 欠損 39.01 0.91 16.16 18.38 0.36 22.68  1.30 0.00 0.16  0.79




34.82 0.60 23.84 23.50 0.83 13.94  0.69 0.00 0.41  1.07
22 1827 有孔円板 灰（7.5Y5/1） 28.6×25.3×4.5 35.47 1.06 19.54 22.56 0.42 15.91  3.85 0.00 0.20  0.59
23 1837 有孔円板 灰（5Y4/1） 21.3×20.4×3.1 29.41 2.49 19.86 31.83 0.49 13.02  1.71 0.00 0.22  0.58
24 1838 有孔円板 灰（5Y4/1） 20.6×21.1×3.2 30.00 0.94 20.20 26.95 0.79 19.26  0.83 0.00 0.21  0.53
25 1839 有孔円板 灰（10Y5/1） 17.4×16.4×3.0 31.35 1.89 19.86 26.39 0.42 18.78  0.29 0.00 0.16  0.45
26 1840 有孔円板 灰（10Y5/1） 30.2×28.0×4.0 31.83 1.77 17.76 24.16 0.61 21.74  1.29 0.00 0.12  0.30
27 1841 有孔円板 暗緑灰（5G4/1） 24.8×20.4×3.4 1/3欠損 23.40 1.24 18.94 40.51 0.72 13.52  0.87 0.00 0.09  0.13
28 1842 有孔円板 灰（7.5Y5/1） 23.8×12.9×4.3 1/2欠損 30.37 1.91 18.11 24.70 0.34 22.39  1.42 0.00 0.13  0.28
29 ３ 西トレンチ南C区 紡錘車 暗緑灰（5G4/1） 48.5×48.3×12.5 32.71 0.53 19.03 20.57 0.40 25.07  0.65 0.00 0.12  0.70
30 29 北トレンチ 紡錘車 褐灰（10YR4/1） 40.0×39.8×14.4 26.65 1.96 21.49 31.45 0.69 10.08  2.51 0.00 0.47  4.04
31 1845 中央広場２区 紡錘車 灰（7.5Y5/1） 39.2×22.0×14.9 1/2欠損 30.47 1.59 18.28 24.86 0.49 21.90  1.15 0.00 0.10  0.79
32 ４ 中央東西トレンチF区 勾玉 灰（7.5Y4/1） 54.9×23.8×7.7 34.64 2.11 19.05 23.52 0.45 16.43  1.77 0.00 0.32  1.29
33 ５ 中央東西トレンチE区 勾玉 灰黄（2.5Y6/2） 42.3×16.3×8.2 32.77 2.44 21.17 21.34 0.53 18.78  1.73 0.00 0.23  0.72
34 34 勾玉 灰（7.5Y5/1） 25.0×11.1×3.4 32.19 2.60 19.67 20.94 0.53 20.88  1.83 0.00 0.20  0.52
35 1844 勾玉 黄灰（2.5Y4/1） 28.7×12.0×11.4 32.83 0.47 22.51 25.06 0.37 16.28  0.15 0.00 0.27  1.85
36 19 管玉 灰（7.5Y4/1） 29.0×4.4 31.16 0.55 19.85 25.82 0.35 20.44  0.59 0.00 0.29  0.72
37 20 管玉 オリーブ黒（5Y3/1） 28.4×5.3 31.72 1.51 19.85 34.46 0.65  2.40  2.70 0.00 1.61  4.04
38 352 中央東西トレンチD区 管玉 灰（10Y4/1） 29.3×5.0 31.37 1.48 19.90 28.37 0.63 14.72  1.41 0.00 0.32  1.29
39 1859 岩盤山山頂３区A 剣形 黒褐（7.5YR3/2） 44.1×18.6×7.5 16.07 0.53 14.32 47.03 0.00  0.00  0.54 0.00 1.36 19.82
40 361 岩盤山山頂第２トレンチ 剣形 灰褐（7.5YR4/2） 55.7×13.8×7.6 31.61 0.92 14.79 35.78 0.21  0.00  0.69 0.00 1.63 14.01
41 362 岩盤山山頂外周１ 剣形 灰褐（7.5YR4/2） 32.1×12.3×3.2 20.40 1.79 15.16 39.17 0.29  4.26  1.26 0.00 0.73 16.37
42 363 岩盤山山頂外周２ 剣形 灰褐（7.5YR4/2） 32.2×15.3×3.6 34.56 0.89 14.36 33.04 0.07  0.00  0.58 0.36 2.21 13.63
43 364 岩盤山山頂外周15 剣形 灰褐（7.5YR4/2） 27.8×14.1×4.1 先端部欠損 41.58 0.80 12.29 30.39 0.01  0.00  0.66 0.28 2.81 10.88
44 365 岩盤山山頂外周４ 剣形 灰褐（7.5YR4/2） 45.5×14.1×5.7 先端部欠損（穴なし） 37.27 0.99 15.66 26.80 0.22  5.95  0.81 0.00 1.69 10.33
45 1818 剣形 黄灰（2.5Y4/1） 37.0×14.3×3.3 先端部欠損 24.12 1.83 15.91 41.05 0.36  4.33  1.78 0.00 0.54  9.51
46 1829 剣形 灰褐（7.5YR4/2） 42.5×15.0×5.4 穴あけの途中 39.14 0.65 14.65 29.49 0.00  0.00  0.63 0.49 2.55 12.17
47 1830 剣形 灰褐（7.5YR4/2） 42.8×16.1×4.8 穴なし 25.62 0.65 10.95 46.02 0.01  0.00  0.67 0.37 1.80 13.63
48 1831 剣形 灰褐（7.5YR4/2） 59.4×16.8×4.9 穴あけの途中 32.90 0.59 10.69 39.44 0.03  0.00  0.64 0.49 1.83 13.07
49 1848 岩盤山山頂３区A 有孔円板 灰褐（7.5YR4/2） 28.5×28.2×3.9 穴なし 38.29 0.70 12.47 34.34 0.00  0.00  0.74 0.00 2.17 11.04
50 1852 岩盤山山頂６区 有孔円板 灰褐（7.5YR4/2） 35.3×31.7×5.7 24.48 1.56 14.97 40.97 0.16  0.59  0.35 0.00 0.92 15.57
51 359 有孔円板 灰褐（7.5YR4/2） 22.7×22.5×3.2 一部欠損（新鮮面は灰白） 19.34 1.68 10.67 47.87 0.03  0.13  0.99 0.72 1.21 16.93
52 1828 有孔円板 灰褐（7.5YR4/2） 27.5×24.1×5.0 穴なし 32.98 0.74 15.50 35.33 0.00  0.00  0.61 0.03 2.20 12.33
53 27 岩盤山山頂 勾玉形 灰褐（7.5YR5/2） 24.1×8.7×6.8 31.26 0.64 22.36 27.47 0.71 13.13  1.68 0.00 0.43  1.57
54 1854 岩盤山山頂３区A 勾玉形 灰褐（7.5YR4/2） 35.1×13.2×4.6 穴あけ途中 29.61 1.01 14.44 37.87 0.07  0.00  0.81 0.00 2.15 13.72
55 360 岩盤山山頂外周 勾玉形 灰褐（7.5YR4/2） 33.4×13.5×4.2 先端部欠損 20.99 1.93 12.85 41.92 0.26  0.98  1.23 0.00 1.22 18.18
56 1832 勾玉形 灰褐（7.5YR4/2） 36.6×20.3×4.8 穴あけの途中 35.91 0.79 11.74 35.72 0.09  0.00  1.13 0.44 2.02 11.87
57 1833 勾玉形 灰褐（7.5YR4/2） 27.2×12.3×3.6 穴あけの途中 28.18 0.65 10.74 42.93 0.00  0.00  1.29 0.00 1.87 14.03
58 1834 勾玉形 灰褐（7.5YR4/2） 38.0×27.1×8.2 穴なし 37.16 0.64 13.00 36.61 0.00  0.00  0.82 0.00 2.09  9.35
表４　同一個体で表面色調が異なる有孔円板（試料番号21）の分析結果（%）
分析番号 遺物番号 測定部分 SiO2 TiO2 Al2O3 Fe2O3 MnO MgO CaO Na2O K2O P2O5
21 1826 表面色調が灰色 32.79 0.97 23.06 22.34 0.95 17.95 0.63 0.00 0.36 0.85
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写真３　備前高島遺跡出土の表面色調が異なる有孔円板
写真２　備前高島遺跡岩盤山山頂出土石製模造品（39～58）
写真１　備前高島遺跡天狗山北麓・中央広場出土石製模造品（１～38）
